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????????????????
第Ⅲ期中期計画での研究組織と体制
????（地球研所長）
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第15回地球研地域連携セミナーの報告
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通詞島では、天草の観光資源のひとつであるイルカを近くで見ることができる
報告者●????（地球研研究高度化支援センター助教）
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「皆の宗」の天草とクリスマス
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（2016年1月19日　天草文化交流館にて）
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御所浦島
通詞島
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天草諸島の地図
自由討論会の登壇者（左から）
阿部健一	 地球研研究高度化支援センター教授
入江一徳	 イルカインフォメーション会長
永田章一	 一般社団法人天草宝島観光協会会長
内山	隆	 Ama-biZ（アマビズ、天草市起業創業・
	 中小企業支援センター）副センター長
吉村孝司	 天草エアライン株式会社代表取締役社長
石川智士	 地球研准教授
壇上のようす
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天草の地域資源から 
「連携」を考える
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老人力が維持するコミュニティと
人間の幸せ
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話し手●????（地球研研究高度化支援センター教授）＋????（地球研准教授）＋	
????（地球研研究高度化支援センター助教）＋????（地球研プロジェクト上級研究員）＋	
????（地球研プロジェクト研究員）＋? ??（地球研拠点研究員）＋?? ?（地球研研究高度化支援センター研究推進支援員）
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左・天草の川原商店でつくられている白こんにゃく。中央・白こんにゃくをつくっている
川原幸廣さん。右・白こんにゃくの工場にて。手にしているのは同じ場所で製造されて
いる天草樫茶炭。茶の湯炭として利用される
??2
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連携は他人にあわせて基準を 
変えることから始まる
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人の果たす役割と機能がつくる
地域社会の人間模様
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（次ページにつづく）
雑節を製造する野口水産での集合写真
編集●三村	豊
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高齢化と人口減少は悪いこと？
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「連携」という見えない壁
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左・雑節を製造する工場のようす。
右上・雑節工場で雑節のつくり方などについて説明を受ける地球研のメンバー。
右下・インタビューのようす。雑節の製法は燻製と天日干しがある。写真はウルメイワシの天日干し
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コミュニティではなく 
「コミュニタス」
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（2016年1月20日　天草の旅館にて）
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あべ・けんいち専門は環境人類学、 相関地域学。研究高度化支援センターコミュニケーション部門部門長・教授。二〇〇八年から地球研に在籍。いしかわ・さとし専門は水産学、 集団遺伝学。研究プロジェクト 「東南アジア沿岸域におけるエリア イパビリティーの向上」プロジェクトリーダー。二〇一二年から地球研に在籍。くまざわ・てるかず専門は環境計画。 研究高度化支援センター助教。 〇一一年から地球研に在籍。わたなべ・かずお専門は農学、 地理情報学、 東南アジア地域研究。 研究プロジェクト「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」 プロジェクト上級研究員。 二〇一三年から地球研に在籍。しみず・たかお専門は文化人類学、 アフリカ地域研究。研究プロジェクト「砂漠化をめぐる風と人と土」 プロジェクト研究員。 二〇一二年 ら地球研に在籍。じゃん・ほんうぇい専門は人類生態学クト 「熱帯アジアの環境変化 感染症」プロジェク 員。二〇一〇年から地球研に在籍。みむら・ゆた専門は建築・都市史、 歴史
G
I
S
。
二〇一二年から地球研 し、二〇一六年からは研究高度化支援センター研究推進支援員。
天草市 地球研
連携連携
地域 地域
地域
連携
プロジェクト センター
プロジェクト
??2
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報告者?????（地球研研究高度化支援センター教授）＋? ??（地球研研究高度化支援センター助教）＋	
????（京都大学生態学研究センター教授）
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第5回同位体環境学シンポジウムの報告
11?????????? ????????  ????????????????????
?5????????????????????
たやす・いちろう専門は同位体生態学、 同位体環境学。研究高度化支援センター計測・分析部門教授。二〇一四年から地球研に在籍。しん・ぎちょる専門は岩石 、 地球化学、 同位体地質学。研究高度化支援センター助教。 二〇一二年から地球研に在籍。こば・けいすけ専門は生態系生態学・同位体生態学。 京都大学生態学研究センター教授 二〇一六年から京大生態研に在籍。
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????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
??
?? ? 
研究高度化支援センター	研究推進支援員
博物館という
フィー ルド
まつばやし・じゅん
専門は生態学。2015年4月から現職。同位体分析技
術を用いて、動物の食性復元や移動履歴の推定に関
する研究を行なっている。
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日常としての
フィー ルド、
フィー ルドとしての
日常
???? プロジェクト研究推進支援員
やまだ・きょうた
専門は南アジア・インド洋地域居住環境史、地域居住
環境デザイン。2015年から研究プロジェクト「高分
解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動
に強い社会システムの探索」プロジェクト研究推進
支援員。2014年まで研究プロジェクト「メガシティ
が地球環境に及ぼすインパクト」のコアメンバー。
?????????
?????
???????????????
???????Z????
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先史時代の台所から
真貝理香
（地球研プロジェクト研究員）
???????
■略歴　慶応義塾大学大学院文学研究科（民族学考古学専攻）後期博士課程
単位取得退学。2014年から奈良文化財研究所環境考古学研究室技術補佐員。
2015年4月から同研究所客員研究員。11月から地球研プロジェクト研究員。
■専門分野　考古学（動物考古学）、民族学
■趣味　ゴスペル合唱（とくにアフリカン・ゴスペル）
???????????
???????????
真貝さんの専門は、考古学はもちろん、民族学から生物学まで多岐にわたっています。フィールドでは、子
どもたちをふくむ地元の方がたのあいだで、いつも人気者です。彼女の的確な判断力と超学際研究への熱
意、そしてマルチタスクの神業的な処理能力は、プロジェクトのまとめにむけて欠かせない存在です。
オオニベの解体（前職の奈良文化財研究所にて） ??????????????????(2015?)
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未来を描くのが
へたな日本人
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懐かしい未来──設計科学の思考
阿部健一（地球研教授）
あべ・けんいち
専門は環境人類学、相関地域学。研究高度化支援センターコミュニケーショ
ン部門部門長・教授。2008年から地球研に在籍。
地球研こらむ
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